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ABSTRAK
Branding Pantai Pasir Putih Situbondo merupakan suatu solusi untuk mempromosikan semua potensi wisata
yang terdapat di Pantai Pasir Putih Situbondo. Tidak hanya berpromosi, tetapi  juga memberikan nilai positif
bagi masyarakat tentang Pantai Pasir Putih Situbondo.  Dengan tercapainya branding Pantai Pasir Putih
tersebut, maka jumlah pengunjung yang datang bertambah dan mampu menarik perhatian investor untuk
terus mengembangkan potensi wisata yang ada. USP (Unique Selling Point) yang digunakan adalah â€œone
stop serviceâ€• berdasarkan analisa SWOT (Strenghts â€“ Weaknesses â€“ Opportunities â€“ Threaates).
Pada proses branding tersebut hanya dibatasi dengan perancangan logo, tagline dan mengaplikasikannya
pada beberapa media seperti : baliho, kaos, mug, tumbler, stiker, display koran, visual merchandise, payung,
maket stand pameran, pop up, dan kartu pelanggan. Sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui potensi
wisata yang ada di Pantai Pasir Putih Situbondo serta mampu menjadikan Pantai Pasir Putih Situbondo
sebagai objek wisata yang paling diminati di kawasan jalur pantai utara Jawa Timur.
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ABSTRACT
The Branding of Pasir Putih Beach in Situbondo  is one  solution to promote all tourism potential contained in
the Pasir Putih Beach. Not only to promote, but also gives a positive value for the public on the Pasir Putih
Beach. With the achievement of branding the Pasir Putih Beach, the number of visitors who come to increase
and be able to attract the attention of investors to continue to develop the tourism potential that exists. USP
(Unique Selling Point) used to â€œone stop serviceâ€• by analysis SWOT (Strenghts â€“ Weaknesses â€“
Opportunities â€“ Threaates). In the process of branding only limited by design of the logo, tagline and  to
apply in some media such as billboards, t-shirts, mugs, tumblers, stickers, paper display, visual merchandise,
umbrella, scale model exhibition stands, pop up, and the customer card. So the people know of the potential
of tourism in the Pasir Putih Beach Situbondo and be able to make the Pasir Putih Beach Situbondo as the
most popular tourism in the lane north coast of East Java.
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